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要第 3号， 第 5号に報告し た。
それに引き 続き ，今回は， POSを理解し将
来，医療チームの一員として同一の診療録に記
録するという大きな目的のもとに，臨床実習に

























① 1週4日，6週間の ローテーシ ョン。
② 3週目から患者 2名を受け持たせた。
③受け持ち患者 2名の中 1名は， 川崎医科大






に，週 1回カン ファレンス を行った。カン ファ
レンスは， 3週目 （第 1回）に，基礎データ ，
4週目 （第 2回）に，問題抽出過程 ・問題の相
互関係 ・問題 リスト， 5週目（第 3回）に，看


























少ないもの 1項目，多いもの 6項目あ る。これ
を項目別にみると ，主治医： 6例，入院目的：




















看護科 における POS教育 49 
表 I 基礎データの構成要素
基礎データ の
各 構 成 要 素 の 項 目
構成要素
l 入院診療録 ①氏名 ②性別⑬介③待医生期⑳年日弛月数外日⑪来④住カ所年ル齢⑮⑤連結絡婚 ⑥入院月日 ⑦⑰入傷院指示日 ⑧ カルテ泊 ⑨入院地 ⑩職業 ⑪入院目的






4 Patient ①⑬運出生動地⑭②食当習時恨の家⑮業嗜好③最⑯終平学均歴的④な職一歴日 ⑤労作強度 ⑥年収 ⑦結婚 ⑧住宅 ⑨同居者 ⑩父友 ⑪性格 ⑫趣味
Profile 





5 SRyset9 em ①⑨ M General② Skm③L⑩yHmGeapehnda it④o-UEyrei s⑤Ears/Nose/Mouth⑥ Respiratory⑦Breasts⑧Card1ovascular 
Vlew Gastro-Intestmal maryo⑪logiSec xual HlScthorlyo ⑫Female-Menses⑬Endocrine⑭Bone, J ornts & 
uscles⑮Blood - tic⑯Neur ⑰Psy g1c 
※各項目に小項目がある。
6 Past ①fas Biornth⑦②AGlreor wth & Develcoupl ment③& PBreCv! 10us diseases④onO⑩peHratbioitnu ⑤Trauma⑥Blood or Plasma trans-
History gy ⑧Tuber m test G ⑨Vaccmatl s⑪Education⑫Occupation 
7. Family ①家族構成 ②同居人 ③各人の健康状態 ④年齢 ⑤死亡人の死亡病名 ⑥死亡時の年齢 ⑦逍伝疾患や体質
History 
8 Physical 






























































があ り， 3例に記載されている。 これ らは， 評
価②③としても不適切である。
この結果から，基礎データ の構成要素 として






















































































































る。形式に従っていないチャ ート が 3例ある。
それは，実習開始初期の 3グループである。
評価⑫経）で具体的でない情報は， 「両側難
聴」 ， 「部分義歯」 ， 「この 2W何も服用して
いない」， 「幼少時ホウ キの先で眼球をつき，
視力の低下 」，「咳がやや多くなった」 ， 「常
に便秘気味である」 ，「夜間不眠気味」 ， 「10








































7. Family History 
評価①形式⑧では，完全に記載しているチャ
ート はない。形式⑥）は，全チャ ート 記載できて
いる。形式⑥を項目別に見ると ，家族構成は，
全チャー トできている。記載できていない項目











8. Physical Examination 
Physical Examinationは，医師が診察し た
記録を確認し，そ れに，自分で観察でき たも の







Blood Pressure Uprightの 1項目である。 5
チャート以上が記載していない項目は，Blood
Pressure LA, Resp Rhythm, Visual Acuity, 
General Appearance, Hands/Skin, Head/ 
Eyes, Abdomenの7項目である。全チャート
が記載している項目は， Weight,Height, Pul-
se Rateの 3項目である。 5チャー ト以上が記
載している項目は ， BloodPressure RA, 
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